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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la autoestima y 
relaciones interpersonales en los estudiantes de sétimo ciclo de la institución educativa  
secundaria, Agropecuario, Pucallpa, 2018, el método de investigación fue cuantitativo, el 
tipo fue básico de nivel descriptivo, correlacional de diseño no experimental de corte 
transversal la población estuvo formada por 294 estudiantes, la muestra y la muestra por 59 
estudiantes y el muestreo fue tipo no probalistico. La técnica empleada para recolectar 
información fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, 
de autoestima de Coopersmith (1967) y las relaciones interpersonales que fueron 
debidamente validados a través de juicio de expertos y y fiabilidad es estimó con el 
estadístico de fiabilidad (alfa y Cronbach). Se llegó a las siguientes conclusiones (a) existe 
relación entre la (Rh=0.278), con valor de significancia (bilateral) 0,003: menor a 0,05(b) en 
los resultados estadísticos se observó que, en la hipótesis específica, se encontró que no 
existe correlación entre las dimensiones 1 y 4, con la variable 2 y 3 se encontró que existe 
correlación con la variable relaciones interpersonales, en los estudiantes de 3er grado del 
nivel secundario en la institución educativa, Agropecuario, Pucallpa. 
 












The present research entitled Self-esteem and Interpersonal Relationships in the students of 
the 3nd year of high school of the I.E. “Agropecuario” Pucallpa 2018, had as its general 
objective, Determine the relationship between both variables mentioned. The research 
method was hypothetical, deductive, the type of research was basic, descriptive level, 
correlational, quantitative approach, non-experimental cross-sectional design. The 
population was formed by 292 students, the sample by 59 students and the sample was 
nonprobabilistic. The technique used to collect information was the survey and the data 
collection instruments were the questionnaires, self-esteem and interpersonal relationships, 
which were duly validated through expert judgments and determined their reliability through 
the reliability statistic (Alfa de Cronbach). The following conclusions were reached: (a) there 
is a relationship between self-esteem and interpersonal relationships, finding a correlation 
(Rho = 0.278), with a value of significance (bilateral) 0.003: less than 0.05; (b) in the 
statistical results it was observed that in the specific hypothesis, it was found that there is no 
correlation between dimensions 1 and 4, with the variable interpersonal relationships, while 
dimensions 2 and 3 it was found that there is a correlation with the variable relationships 
interpersonal, in the students of the 3nd year of secondary school of the the I.E. 
“Agropecuario”  Pucallpa 2018. 
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